






































































而 独 特的新 型 荧
光探针一量子点





生物 医 学研究 中











































































































































































































主族如 只 叭 等半导体
纳米晶 应用于生物医学领域的量子点的典型




































































































































































































也可利用这一原理跟踪 中 在 酶
租 片段 作用下的复制动力学过程
应用要点




量子点 的 生物 医












































































































































用 同一 波 长的光
进行激发 而 获得































































































































































































用潜力 如 翻 扩



















































































































































球 士 力汁 份 即 次 二 一
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测定结果分析 食管 监测的临床意义 胃食管反流病人反流程度不同伴有不同的症状积分 治疗功能性胃肠
道疾病新方法疗效的临床试验设计 学习班结业时授予国家级继续医学教育项 目学分 学分 学习班费用 含
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一
”乃夕酬试颐如以‘口刀 ,
